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La reina Violante .de Bar y el pleito sucesorio 
de la Corona de Aragón 
La muerte intestada y sin directa sucesión legitima del monarca Mar- 
tin cl Humano planteó un gravisimo problcma, que en vida de aquel 
soberano habia ya sido previsto en las diferentes ocasiones en que fu6 
inccsanternente importunado con el fin de que señalase y declarase concte- 
tamente su fumro sucesor, ora con prematuras e inconsideradas solicitudes 
de ambiciosos y podcrosos parientes, ora con las intrigas de cortesanos 
afectos a distintos' pretendientes. de l a  Corona. 
Antc tales y tan reiteradas instancias el monarca don Marún sólo con- 
cretó o extcrio;riw su postrer deseo de quc sc concediese su trono a quien 
correspondiese por justicia. . . 
Después de acaccida la myerre de aquel augusto rey, Violante de Bar, 
viuda dc Juan 1 de Aragón, durante una larga permanencia en el Real 
Sitio de Valldaura. en aquellos agitados y azarosos días que precedieron 
al Compromiso de Caspe, hubo de ocuparse del negocio de la sucesión 
de la Corona de! rcino de Aragón, en apoyo de un Pretendiente predi- 
lecto dc tan augusta reina; su nicto don Luis, duque de Calabria, hijo de 
doña Violante y del duque de Anjou, que se timlaba rey de Nápoles. 
La reina Violante de Bar no vaciló en expedir diferentes cartas en las 
que intercedía a favor de su candidato favorito para ocupar el trono del 
rcino aragonés, fundando su derecho e n  la proximidad del parentesco de 
su patrocinado con los Últimos monarcas de Aragón, si bien por linea 
femenina. 
N o  es por demás recordar que el pretendiente propuesto por la viuda 
del monarca Juan 1 de Aragón era el mismo que los crnbajadores de Luis 
y de Violante, de Nápoles, a raíz del segundo matrimonio que el r e y  
Martin contrajo con Margarita de Prades, al felicitarlc por tal enlace, le 
hicieron una demanda de herencia al trono catalanoaragonis a favor del 
hijo de aquellos príncipes, solicitando además que su inmediato sucesor 
fuese educado cn la corte de Aragón. 
El rey Martin e l  Humano, mostrándose molestado, no quiso escuchar 
semejante súplica, juzgándola como prematura, ya que tan sólo para com- 
placer a sus reinos y cumplir el deseo de dejar un heredero directo aca- 
baba de contraer scgundas nupcias. , 
EI-interés del epistolario de la reina Violante de Bar, expedido desde 
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la mansión real de VaUdaura, sobre can apasionante pleito sucesorio, 
nos induce a publicarl? íntegramente, no sólo por el vaior del contenido 
de su texto, sino también por su estib Literario, desarroUado en brillante 
forma y clara exposición; y aun por la variedad de argumentos emplea- 
dos en una calurosa y entusiasta defensa de su favorito pretendiente al 
trono de Cataluña y Arngón. 
En primer término destacan las misivas dirigidas a los jurados y pro- 
hombres de la ciudad dcl Turia, diputados del General del reino de Va- 
lencia, justicias, jurados y prohombres de la ciudad de Játiva y villas 'de 
Aleira, Morella, Castellón del Campo de Burriana, Alicante y Orihuela 
(doc. 1). 
Además, sobresalen también las epístolas enviadss ai obispo de Valencia 
(doc. II), al noble Bernardo dc Centelles, y a otros miembros de la no- 
bleza valenciana, tales como Guillermo Rainón de Ccntelies, Olfo dc Pró- 
xida, Gilaberto de Centelles, Jimeno Pérez dc Arenós, Jaime Romeu, Vi- 
da1 de Vilanova, Pedro de Montagut,. Juan Carboneii, Juan de Torrc- 
grossa y GuiUermo Gencor, si11 olvidarse dcl baile general de Valencia, 
Simón Mi16 ídoc. 111). 
N o  faltaron otras exhortaciones escritas mandadas directamcnte al Con- 
de de PaUars y a Roger Bernardo de Pallars (doc. I V ) ;  a los justicias, 
jurados y hombres buenos de Tarazona, Zaragoza,Calatayud, Temel, Da- 
roca, Albarracin, AIcañiz y Jaca; gobernador y justicia de Aragón, al 
noblePedro de Urrea, bailc general de Aragón, y al merino de Zaragoza; 
como asimismo a Juan y a Blas Fernández de Heredia (doc. V). 
El nieto ¿ie Violante de Bar, Fernando de CastiUa, es asimismo amplia- 
mente informado por ésta sobre el referido negocio de la sucesión d e  la 
corona (doc. VI), así como lo fucron el arzobispo, obispos, justicia, no- 
bles, barones, caballeros, escuderos, ciudadanos y mandaderos de las ciu- 
dades y universidades del reino aragonés, en aqucl entonces congregado+ 
en la ciudad de Zaragoza (doc. VII). 
El copioso epistolario de la reina Violante se complementa con sendas 
cartas. dirigidas a los Condes de Pallars y a los nobles Luis de Perellós, 
Ramón de Bages, Guerau de Rocaberti, Guillermo Hugo de Rocaberti, 
Bernardo de Cmilies (doc: VIII); Pedro de Fenollet, Vizconde de. llla y 
de Caner, Roger Bernardo de Palian (doc. TX); don Alfonso, Conde de 
Denia (doc. X); Lucas de Bonastre, Bernardo Yilar (doc. XI); al doctor 
en Leyes Juan Mercader ídoc. X11); Juan de FoiY. Vizconde de Cnstcll- 
-. b6 (doc. XIII), y, por Último, al m s ~ ~ t i c i e r o  del reino de Sicilia, 
Bernardo de Cabrera (doc. XIV). 
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VaUdaura, 1 8  julio 1410. 
nLa reyna Yoland. 
Justicia, jurats e prohomens cars e hen amatr. Ja'sahets com a Nostre 
Senyor Déu, a lapot incia  del qual no és licit contrastar, ha plagiit ap- . 
pellar a la sua santa gloria, lo senpor rey don Marti, frare nostrc niolt 
car, scns fiU o altre legiuin descendent d'cU, per la qual raó la successió 
del regne e de la corona rcal d ' h g ó ,  per vera e clara justicia e per 
rsh6 manifesta. pertany al inclit don Luis, net primoginit dcl senyor rey 
don Johan; de loable' menioria, marit que fou e senyor nostre, molt car, 
lo qual és fiU de la reyna de Jhemsaleiii e de Secilia, fiUa sua e nosua. 
E t  be creem sapiats com vivint lo dit rey don Marti, la decla[rakió 
fetal de la dita successió per tolre tots duptes e obviar a materia de s[ribre] 
fon requesta e demanade declarar. E. per lo dit rey de Jlierusaleni e de 
S[icilia], uosue fiU, pare del dit inclit infant don Loís, foreu trameses 
e[mbaxa]dors al rey e a l a  terca, les ofenes que aqueiis faeren al dit 
sen[yorl rey e a la Cort dc Cataluuya,.com cncara no fosen p.;ats pu[sl 
avant ves vosaltres, ja creeni les sapiats, ells demostr[aren] la gran con- 
fianca que havien e continuament han en vostra leal fereltat] e namralesa. 
Ara aprés i o r t  del dit senyor, nostre frare, lo dit iuclit infant e tots 
los reys e senyon de son linyarge son en aqueU mateix primiuu e con- 
tinuat proposir, $o és, de prosegui[rl e dcmanar ab benivolincia e plaef 
dels stamcnts de la .terqa la dita successió per justicia. 
Per tal, notificantvos les dites coses, vos pregam; tant afectuosament 
com podem ne sabem, que davanr o t s  altres afers. los quals e n  neguna 
manera se poden a aquest comperar, donets tota diligencia que.la Con- 
gregació general dels regnes e rerres se faqa, per veure, examinar qui és 
aquell, al qual 'per justicia pertany la corona real d'Aragó, axi com lo 
senyor rey, nostre frare, en sos darés dies, ha ordenat e disposat que vos- 
u e  rey e senyor, sia aquell al 'qual sia atrobat perrinycr per justicia, com 
lo negoci és de tal n a m  e tan singular, jamés no fou vist, tro ara en' 
aquesta -casa que la triga lo fa malt periiiar. 
E en veure e saber aquesta justicia de qui és, devets vosaltres éser pus 
diligents e curosos que los competidors per vostra indempnirat e per lo 
gran p e r a  que us hi v i ,  com hi vaia la salut universal de t o a  los regnes 
e tot quant havets. 
E n l o  qual ajust veurets, Déu voleut, la claritat de la justicia, car aqui 
creem, certamcnt, s e d n  convocats e apellats ton  aquclls-qui dret hi pre- 
tencn, e pleneramcnt hoits. 
Nos que us conexem bé, e havem raó de conixervos, havem hauda e n  
. . 
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vosaltres t o s  jorns gran confianca e podemlay hen haver, car cert 6s. . 
si en lo món ha naruralirat e fidelitat de gents en vosalrres tosremps f o  
atrobada, e creem fermament que sera huy mes que '  jamés. com lo 
sia pus urgenr, que anch no, fon qui por pensar que vosaltres qui us 
hi va tan gran corona de feeltat e namralesa, la qual al> gran esforc, vos- 
tres predecessors han tostemps niaiitenguda e observada, e s'és tanestesa 
e publicada per lo móii, volgueseu ara perdre'n per afecció, inducció o' 
favor injustes o dampnades com nos no us pregam. sin6 de. justicia, e 
a de la expedició de aquella, a la qual fa per vostre propn e gran interis, 
sots obliga@. Ceri és la part del nostre net no ha pensarnent del contrari. 
Aqnest infaiit, net del dit senyor rey don Johaii e nostre, és aquell 
qui en vosaltres h i  confianca, e tots los reys e senyors de son linydtge. . 
Aximateix, aquest, és n e t  e de la sanch de tots los altrcs reys d'Aragó, 
antecessors seus, devallant per dreta línea, sens nengú fallir; no'nsab hom 
en lo món altre que tan- avis e assendents reys en la Casa de Aragó 
haia jamés aguts, com si algniis son devallants o 'desccndents dels reys 
, 
d'Aragó pasats, aquest 6s devallant o dcscendent d'aquells niateixs; e mes 
avant descendent d'altres reys d ' h g ó ,  co que no ha ncngÚ altre de- 
manador fora aquest. Si la snccessió, f s  per aquest declarada la qual vos 
pregam, Déu qui és vera justicia, I'ay don .sens escindel. si pcr dret 
és súa. 
Per aquest infant venen a la Casa d'Aragó, grans honors, profits, auc- 
mentacions o creximenu de rcgncs c senyories, tranquilitat, concordia, e 
aliances, e benefici en la terra, de gran regiment cn pan c justicia, mes 
que nengú altre que al món sia, segons que notoriament pode- veure, 
, si per ventura justicia dona que a altri e no a ell la dita succesió per- 
tany; Placia a Nostre Senyor Déu, quc la don a aquell de qui és per 
justicia sens afany d'ell e de vosaltres e sens scindel. 
Nos.vas dehim e us prometem, e fem fenna cvicció e fianca, que 
jamés per el1 ni per la Casa de Franca, ni per algun de sbn linyarge, en 
aquesta terra s e d  feta novitat, .enuig ni desplacr, si 6s trobat a nciigun 
altre pertinyer per millor drer e justicia, ans lo  rey, son pare, e tots 
los altres reys e senyors de sa sanch, haurin per frare e bon amich, 
aquell al qual per justicia la dita successió pertanyerh, e a rok vosal- 
tres amigablement per recomanats. 
Perque vos scrivim de les dites coses pcr vosua  consolació sahenu 
quen'aureu plaer. Pregantvos, encara, que en lo dit feyr, e en la celeritat 
e cuyta, vullau ésser diligens per henefici dels afen ah la intenció pura, 
axi com de vosaltres se pertany, rota affecció, passió, amor o interes pri- 
var, apart jaquits, car en aquesta guisa Nostre Senyor Dén, qui es jns- 
ticia e amador d'aquells qui ab dret tot li guarden. endrecara. a tots nos- 
altres, e us dari  la gdcia e illuminació del Spnrit Sant, sens la qual tan 
gran fet no's poría honamrnt concloure, per la qual migancanr vostre jns- 
tificat propOsit haurets en lo món, laor e gloria perpetual. 
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Dada en la Casa de VaUdaura, prop Barchmona a XVIII. dies de jo- 
liol, I'any de Nostre Senyor .M.CCCC.X. La reyna Y[olandl. 
Domina regina manaavit michi Bernardo de GaUach, protonotario. 
Fuit directa iusticia, iuratis et probis hominibus civiraris Valencie. 
Similis literi fuerunt misse univenitatihus infrascriptis Deputatis Ge- 
neralis regni Valencie. 
Insucie, iuratis et probis hominibus civitatis Xative. 
Iusticie, iuratis et probis hominibus ville Algecire. 
lusticie, iuratis et probis hominibus ville .MoreUe. 
Iusticie, iuratis et probis .hominibus Castilionis Campi Burriane. 
Iusticie, iuratis et probis hominibus ville Alcant. 
Locumtcnenti gubernatoris ultra Senxoiia, iusticie, iuratis et probis ho- 
minibus ville de Oriola.~ 
ACA ( =  Archivo de la Corona de Aragón), reg.  tos^, ff. 53-54 v." 
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Validaura, 18 julio 1410. 
<Venerable pare en Christ. Ja veets com lo senyor rey nostre frare, 
'- al qual Déu don santa glbria, fa passat de la present vida scns fill, o oltre 
legítim desceudent de son ,c&, per la qual raó, la successió de la corona 
real d'AragÓ per clara justicia e ra6 manifesta, ven dretament al inclit 
don Loís, net primogenir del senyor rey don Johan, marit e senyor 
qui fon noare, de alta recordació. 
E be .creem sapiats, com en vida del rey, nostre +re, la dita suc- 
cessió pcr justicia fou reqnesra declarar per los enbaxadors del rey Loís, 
, 
' 
nostre'fiU, pare del dit infanr. Et durant aquesta, requesta, la qual se'm 
metía en via de execució, lo dit sen"or rey és mort, aprés mort del qual 
havem entes la justificada e bona intenció que vos haves hauda en 
aquests afers, la qual cosa par ben vostra. , 
Er cert 6s totstemps haveni peusat de vos co que veem, $0 6s. intenció 
vera e justificada, sens afecció o interes privat, per la qual raó aconse- 
guircts gran laor, honor, renom e bona fama, corn lo contrari sia mise- 
ria perpemal, ab perdicib de anima e de cors. la pan del, nosne net, 
rota vegada ha demanada justicia sens schndel, la qual huy en dia, vol 
e entén abra$=. 
Et  per $o, com vos venerable pare en Christ, socs la pus singular per- 
sona d'aquex regne, e mirall dels altres, vos pregam e eucarregam tant 
com podem, que tengas rota bona e honesta mancra, axi com de vos 
se pertany, que la Congregació general dels regnes e terres, se faca per 
ir1 
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fer examinacih del fet e haver clara e indubitada concxenca de aqucll, 
en manera que les gents sapien a qui deuen lur fidelitat guardar. 
E t  prcgamvos afccmosament que la justicia de nostre net, dessús dit, 
vostm honestat e virtuosa consciencia, tots temps salva, vullats havei 
per recomanada. 
Et si algunes coses, venerable p a r e e n  Christ, oolets que nos f q a k  
per vos, scrivitsnos ah confianga. 
Nos scrivim als deputats del General asas larch, e per $0, con1 sa- 
bcm vos son del nombre de aquclls, vos scrivim ab la present axí breu. 
Dada en Valldaura, a X.VIII. dies de joliol I'any .M.CCCC.X. La reyna 
Yoland.8 
Domina regina mandavit michi 
Bernardo de Gallach, protonotario. 
La reina Yoland. Al venerable pnre en Christ lo bisbe de Valencia 
ACA, reg. ~055, f. 55. 
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. VaUdaura, 16 julio 1410. 
aMossCn Bernat. E n t k  havem la justiñcada e bona intenció que vos 
liavets en aquests afers, que huy cenits entre mans de la successió <le1 
regne a qui pertany per justicia; pux lo senyor rey don M a n í ,  iiostre 
frare, a qui Déus-don santa gloria, 6s mort sens fiU o altrc legítim dcs- 
cendcnt de son cors, per la qual cosa, si continuats yostre bon proposit, 
axi corn de vos se pertany, e creem fermamenr que u farets, aconse- 
guirets, gran lahor, honor e reiiom e boiia fama, que és lo maior be que 
I'om por Iiaver cn lo món, e per lo conrrari. ni vos ni los alues, no 
poriets haver sinó gran desavancam-ent, perdició de anima e de cds, c 
miseria perpctual, car Nostre Senyor per aquesta v i m t  de justicia, ha 
fetes e' fa en lo món, axi univenalment corn singular gracia, favors, ho- 
nors c ;ivancamcnts a aquells qui de bon c o r l a  guarden, molt cassos iie . 
ha eii la Santa Scriptura dignes dc gran memoria, los quals a vos no cal 
allegar, corn per aquesta virtut sola se conserven los regnes en pau, con- 
cordia e gr& riqueses. 
E corn nos per lo gran inrerCs de nostre net, hauriem gran plaer que 
la dita justicia fos breument regoneguda e examinada, corn la viga sía 
perillosa d'escindel, per la gran ponderositat del fet. 
, Per $0, VOS pregam, tant affectuosament corn podem, que doncn tota 
diligencia que's faga la Congregació general dels regnes e terres, e de 
tots los sraments. per fcr examinació del dir fec, e haver clara e indn- 
hirada conexenp de aquell, en, manera que sspian aqui devets guardar 
"ostra fidelitat; car pux congregats siats ab la inrenció hona e justifi- 
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cada, sens afecció o interes privat. lo qual en aquest c& d iu  cessar, e 
no obrara res de bb, sinó destrucció perpetual, havem en Déu ferma 
confianca que breumenr veurets e conexerets la clarirat de la justicia .e  
dret de qui és. 
E jafsia vos e tots los altres siats per vostra fidelitat - e  naturalesa obli- 
gats a aquesta cosa; empero per la bona fama e intenció justa, que vos 
hi havets mostrada tro aci, e inostrarcts més anaut axí com fer devets 
e sots rengut ... nos reputam a vos per tenguda a fervos honor, gracia e 
merci. 
Pregantvos, més avant, que ringats rota honesta e savia manera que 
los embaxadon que en oquesta Congregació vendrin, sien persones sa- 
vies, enteses, e sohretot de bona consciincia, amants Dfu, veritat e jus- . 
ricia, car pux lo principi e la intenció és bona. Fiats en Nosrre Seriyor 
Déu, qui és vera justicia, que él ho conclour&, segons se pertany. e rcle- 
vari vogaltres de tot penU, ab retribució a cascú, digna de m&-rits. 
Dada en la Casa de Valldaura, prop Barchinona, a .XVIII. dies de ju- 
iiol I'any de Nostre Senyor .M.CCCCX. La reyna Y[olandl. 
Domina regina mandavit michi 
Bernardo de Gallacb, protouotario. 
Fuit directa nobili Bernardo de Centelles. 
Similis literi fuemnt misse aliis nobilibus et hominibus regni Valencie 
infrascriptis. 
Mossen Guillem Ramón de Centelles. 
Mossen n'Olfo de Próxida. 
Mossen Gilabert de CenteUes. 
Mosskn Eximen Pérez d3Arenós. . 
Mosstii Jacme Romeu. 
Mosskn Vidal de Vilanova. 
En Pere de ~Montagut. 
Micer Johan Carbonel. 
E n  Johan de Torregrosaa. 
En Guillem Gencor. 
A moskn Simón Miró, batle general .del regne de Valencia.» 
ACA, reg. 2055, ff .  55 v . ~ 5 6 .  
IV 
Valldaura, ZI julio r+to. 
nLa reyna Yolant. 
Q m t e .  Certificamvos. que nos per gracia de Déu .som ~erfetameut 
guarida d e  accident que havicm haut, asats perillós. E per co com sabem 
n'aurets plaer, vos scrivim la preseiit. 
Mes aiant, vos certifica& com en los affers de la succesió del regnc, 
nos entenem en manera temprada e justificada per lo interes e clara jus- 
ticia de nojtre net. Et  jasía alguns dels altres competidors asagen a de- 
mostrar sforc de fet a pan  de fora, e tractegar per asagar si la dita suc- 
cessió scns conexenca precedent se porian tirar. 
Emperb, nos confiam. taut de la iguida fe e naturalesa de les gens  
d'esta terra, quc ni trachtcs ni incnaccs o parcnfories los farin fer error, 
maiorment tant gran com aquesta sería. 
Et  per $0, la part de nostre net sperari la determenació de la justicia, 
si donchs algún dels competidors evans no asajava de fer lo contrari: 
e lavors aquell, e los senyors de son linyarge, farin s o  que per rahó sem- 
e 
blans d'ells deuen fer. 
E com nos haiam en vos gran confianfa, e sapiam cemment e clara 
la namral e virtuosa intenció vostra, per s o  vos pregam jatsia superfluu 
a scmblant de vos, que en vostrc pnmitiu e justificar propbsit, vullats 
t o s  jorns perseverar; car jatsia hi siats astret per vosm fe e naturalesa, 
.empero encara nos vos prometem que us nc serem tots temps obligada, 
e jamés no ho posarem en oblit. 
Dada en la Casa dé Valldaura, prop Barchinona, a .XXI. de julio1 
I'any de Nostrc Senyor .M.CCCC:X. La reyna Y[olandl. 
Al egregi e amar nostre lo compte de PaUars. 
Similis litcra fuit directa. Rogeno Bernardi de Pa1lars.a 
ACA, reg. 2055, f. 56 VP 
VaUdaura, zt? julio 1410. 
nJusticia, jurados e hombres buenos. C e m  somos no ignoredes como 
el senyor rey, nuestro caro hermano e senyor vuestro, es passado d'esta 
vida a la gloria de los padres santos, segun nos havemos firma spcranfa. 
no dexando filio ni descendient legitimo suyo, la qual cosa recomtamos 
con no poco desplaser. Et  creamos no res menos seer a vosotros manifesto 
que viviendo el- dito senyor rey, nuestro hermano, por ral que algunos 
se eran gabados e jactatos apres que nuestro muy caro nieto el rev de 
Sicilia ovo rendido l'alma al Creador, la successión d'esti regno perta- 
nesger a ellos, si el dito senyor rey, nuestro caro hcrmano, que Dios 
haia, pasava d'esta vida sin legitimo descendent, segunt que Dios ha orde- 
nado, nuestro caro e muyto amado fillo cl rey de jl,:rusalem e de Sicilia, 
liavia anbiado al dito senyor rey, hermano nuestro, e a lo's regnos e terras 
suyas, sus ambaxadores por intiniar e notificarles, e mostrar claramont. 
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como la dita successión en el caso antedito, pertenescia al ínclito don 
Loys, fillo del dito nuestro caro fillo e de nuestra cara filla, su mulier, 
nietos del muyt excelient príncep e senyor, el senyor rey don Jolian, ma- 
rido e senyor nuestro, de gloriosa memoria, por la qual razón los ditos 
ambaxadores, havian proposido delant el dito seiiyor rey, hermano niies- 
tro, e en las Cortes generales de Cathalunya, las quales se celebravan en 
Barchinona, e asimhmo al Consello de la dita ciudat, do havia gran mul- 
titut de pueblo, la buena e clara justicia del dito nuestro nieto. por la 
qual cosa havían obtenido del dito nuestro caro hermano, e de las ditas 
Cortes e Ciudat de Bahihiuoua, buena e jUsta respuesta, e a Dios accep- 
table, e por aquella misma instancia e razón, el dilo senyor e nuestro caro 
, hermano, havia intimado e mandado con sus letras a vosotros. e a .  todas 
las ciUdades e universitades de su senyoria. por expedición e illuminación 
del dito negocio, el qual es tan arduo e tan grant, que mas no poría, quc 
dentro certo tiempo huviesedes e huviesen abi[s]ados vuestros, e sus so- 
lempnos mandaderos a la ciudad de Barchinona. 
El qual negocio Dios no ha peimetido no eser perveuido a devida 
conclusión. por la mucrt del dito senyor rey, nuestro hermano. E como 
el Creador de todas cosas, el qual no sabe cerrar las puertas por su innada 
misericordia, ab aquellos qui han firma e buena esperansa a cll, haya illumi- 
nado los coracones de los regidores presidentes, oficiales, vesinos e habitantes 
en las ciutades, villas e lugares de la senyoria del dito senyoÍ e hermano 
nuestro, sopido la muerte de aquell a proferit per la boca la cosa que 
Dios quiere e ama. es a saber, que justicia sia dada en e sobre la succes- 
sión antcdita. ad aquell a quien pertanescerá, de que hovieremos e have- 
m05 en nuestro coracóu, tanta e tant grant alegria, que por la boca no 
la poriamos splicar, reputantes seer cosa divina1 mas que humanal. 
-E creemos fiermament, esto prosedir de la radicada naturalesa c fiel- 
dar del pueblp d'esta senyoria, el qual entre los otros .regnos e senyorios 
es dorado e coronado sin variación alguna. 
O como es singular gloria e laor, e sobiraiia riqucsa, haver tal e tan 
inexrimable fama c rcnombre de lealdat, como havedes vosotros e los 
otros súbditos ab aquesta senyoria; o como vos dcvedes rforcar de no-  
perdre l o  quc vuestros predecessors han adquisido, mayorment adten- 
dida la última voluntad del dito nuestro hermano, en la qual ha ordenado 
c mandado cl dito regno seer de aquell a qui pertancsccri por justicia, 
abriendo a nosotros carrera, la qual devedes seguir, e de aquella no deoiar 
en alguna manera, por d a  vos rogamos e amonestamos, el mas que pode- 
mos, que asin como hien havedes comencado hien, lo metades a devida 
fin e conclusión, car no serieu dignes de laor las cosas bien comentadas, 
si la fin era sinism. 
E t  esforcatvos en hien trehallar que la dita justicia se vcya prestament 
e sin scándalo, car por la boca de verdat, somos ciertos que mala vcn- 
tura ser5 ah aquell por el qual verua scándalo. 
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Nos havemos confianga en Nostre Senyor Diós. que eU illuminará 
iuestros coragones en dar la justicia a quien pertenescerá, como aquesto 
sea la. salud universal de todas las gentes. Et  e l  contrario será perdición 
e infamia perpemal, que p o r  ninguna cosa no se poría reparar. 
. , 
Dado en la Casa de VaUdaura a .XXVIII. dies de julio1 en el anyo de 
. Nuestro Senyor .M.CCCC.X. La reyna Y [oland]. 
A los bien amados nuestros, los justicias, jurados e hombres buenos 
de la ciudat de Taracona. 
De liac materia fuit scripmm episcopo Tirazone. 
Similis litera fuit directa iuratis et probis Iiominibus civitarem Cesar- 
augustem. 
Similis litera fuit missa civitati Calataiubi. Et  ali'a similis aldeis Cala- 
taiubi. 
Item, 'a Terol. Et alia aldeis. 
Item, a Daroqua. Item, a les aldees. 
Item, Albarrdzi. Item, a les aldees. 
Item, Alcanyiz. Item, civitati Jacce. 
De hac materia fuit scripmm gubernatori Aragonie, justicia Aragonum, 
nobili Perro d'Urrea, baiulo genernli Aragonum; merino Ccsarauguste; 
Iolianni Fernándes dEredia, militi; Blasio Ferrándes d3Eredie.» 
ACA, reg. 2055, ff. 57-58. 
VI 
VaUdaura, 29  julio 1410. 
«Muyt alto, mnyt caro c muyt amado nicto. 
Nos la reyna Yoland d'Aragón, iros abiamos muyto saludar assin como 
. aquel1 por a quien qnerríamos Diós dasse tanta vida, honra e sal"d, como a 
nos misma. 
Rogantes vos, el mas que podemos, que todas horas que avi ient  vos 
será, nos qucrades certificar dc vuestro estado e sanidad, a nuestra grnnd 
consolación e plazer. E si de nos, vos plaze 'saber, certificamos que al 
fazcr de las presentes. nos eramos en buena sanidad e convaleséncia cor- 
poral, coiistimida la gracia de Diós mcdiant. 
Muyt alto, muyt amado, e muyt caro nieto: 
Certificamos vos, como nos havemos hovido grand e singular plazer dela 
justificada e buena inyención que vos havedes en-la successión d'este regno 
d'Aragón, e d e l a  justa. buena e valerosa profierta que los ambaxadores por 
vos abiados ad aquesta tierra han feyta a los regnos d'Aragón e de Valencia, 
e al principado' de Cathalunya, por la qual rasón nos havemos abiado por 
mossén Ferrando de Vega e por el doctor Johan Gougáles d'hevedo, amba- 
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xadores vuestros, e havemos largamcnt fablado con ellos d'esta materia, 
present mossén Rubert de Xalus, senescal de Carcasona, uno de los am- 
baxadores de nuestro muyt caro e muyt amado emano, el rey de Franca, 
como los otros embaxadores ensemble con el1 abiados. no fuesen' abún' 
legados aqui, e present no res menos los embaxadores .de nucstro muyt 
caro e muyt amado fillo, el rey d e  Jherusalen e de Sicilia, cerrificantes 
VOS, muyt alto e muyt amado, e muyt caro nieto, que la intención del . 
rey de Franiia, e del dito nuestro fillo, e del ducli de Burgunya, e de los 
otros duques c senyores de la Casa de Francia, qui aquesta successión 
demanden por la illustre Yolanr, filla nuestra, prima vuestra, o por lo in- 
clito don Loys, nieto nuestro, fillo dc la dita nuestra cara filla e .  dcl dito 
rey, fillo nuesrro, es fundada en justicia, e contra justicia non la deman- 
den, ni la entienden demandar, antes quieren, e han grant placer, que aquesta 
justicia sea claramente vista e examinada en placa, segun e reposadament. 
E t  por tal, muyt alto, -muyt .amado, e muyt caro nieto, como nos 
havemos visto e coiioscido voestra clara e justificada intención sobre 
aqucsta successión, nos vos abiamos nuestra intención con la present 
caita, es a saber, que nos hanriamos grant plazer que la justicia de la 
dicha successión fnesse pertencsciesse a la dita illustre filia nuestra on 
al dito su fillo, nieto qui cs del senyor rey don Joban, mando e senyor 
- nucstro, de gloriosa memoria, e nuestro, el qual infante don Luys es inuyt 
'acostado de parentesco con vos. 
Empero do e caso que la dira successión por justicia non fuese suya, 
* 
' 
o non pertanesciesce a ell, nuestra afección e querer. cs que vos delant 
todos otros, hoviesedes de la' dita successión buena justicia, como por el 
grant parentesco e afinidat de sangre, que cs entre vos e los ditos mes-- 
tros infantes; nos e nuestra cara fiUa, la reyn?, nos terniamos poj dicho 
que el reyuo c seuyorio de Aragón, I!O sería sallido ni transportado de 
e 
la consanguinidat, c acostamiento de parentesco del dito senyor rey e 
marido nuestro, el senyor rey don Johan, tio vuestro, que Dios haya, 
' antes lo hauriamos por cosa nuestra propria; asin que por la dira rasón, 
e otras muytas, e encara por el graut amorío que nos havemos enta vos, 
si de nuestros infantes non era la justicia, qucriamos e hauriamos sobirán 
plaser que fuesen vuestra, sobre todos opos. 
Por aquesto muy alto, miiyt aniado, e muyt caro nieto, vos rogamos, 
el más afectuosament que podemos, por conservación de la amistat e 
lianca, que la Casa de Castilla ha ovido todos tiempos e ha con la Casa 
de Francai que por consen.ación e tirmeza del pñrentio, affección e amo- 
río que es entre vos e la dita reyna, nucsrra tilla, e el dito nuestro nieto 
e nos, la qual de todo nuestro coracón, quercmos e cubdiciamos observar' 
e uesccr ~ 0 r - a  todos tiempos, que eii los aferes e actos de la dita suc- 
cessión, vos c la part dcl dito nuestro nieto, como entramos bayades de- 
mostrado una justificada e buena intención. seades un querer e un cora~ón,  
en aquesta forma e manera, es a saber, que vos seades en ayuda de los 
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ditos infantes noestros, e en esforfar su partida, en obtener la dita snc- 
cessión si e caso que por dreclia justicia Ic pertenesca. 
E t  asimismo ell, e la su parte, sea en ayuda e esfuerce vuestro. en 
obtener la dita successión si por drecho e rasón ? nos pertanesce. 
Et  en esto seades todos un coracón e un querer. Certificantes vos, que 
si esta órden e manera será servada entre vosotros, entramos la dita suc- 
cessión sin faUa alguna, la justicia será de los ditos nuestros infantes, o 
vuestra, sines algún escándalo, la qual cosa seria plszient e muyt acccpta- 
ble a hkestro Senyor.Diós, e al mundo, e a las gentei d'esti regno, mucho 
provechoso. 
E como nos largamente hayamos fablado de aquesta materia, segunt 
dito es,' con los ditos vuestros ambaxadores. los cuales havemos encar- 
gados que vas scrivim de aquesta natcria. 
Rogamos vos, el mas que podemos, que vista la present c a m  e hovido 
las cartas .de nuestros ambaxadores, nos queredes rescrivir e responder de 
vuestra buena intención sobre esto. . . 
E si algunas cosas, muyt alto, muyt amado, e muyt caro nieto vos 
plazen que nos fagamos por vos, nos las faremos de buen talant. 
Er sea, muyr alto, muyt caro. e muyt amado nieto, la Santa Trinidad, 
todos tiempos en vuestra guarda. 
Scripta cn la Casa de VaUdaura, en el territorio de Barchinonl, a 
.XXi%. dias de julio en el anyo de Nuestro Senyor de .M.CCCC.X. La 
reyna Y[oland]. 
Al muyt alto, muy caro, e muyt aniado nieto, el infante don Fer- 
nando de Castilla. 
La reyna Yoland d'Arag6.n 
ACA, reg. 2055, ff. 58-59. 
Valldau~a. 30 julio i410. 
uReverend, venerables padres en Chrirto, justicia, nobles. barones, ca- 
valleros: ciutadanos, mandaderos e hombres boenos. Bien creemos sea a 
. vosotros, e a cada upo d c  vos inanifesto, como el seiiyor rey, hermano 
nuestro, muyt caro, es passado d'esta vida. segunt .a Diós ha -plaúdo, sin 
fillo ni otro legitimo descendiente suyo, la qual cosa recontamos con no 
poco desplazer, e crecmos no res menos, no ignoredes como viviendo el 
dito nuestro hermano, que Dios haia, nuestro muyt caro, e muyt amado 
fiUo, el rey Loys, havia abiado sus anibaxadofes al dito hermano nuestro, 
e a las ciudades e universidades de su senyoria, por intimades. e mostrar 
darament que pues la divina1 potcstat, Iiavia ordenado que el rey de Si- 
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cilia, nieto nuestro, muyt caro, fillo e primogénito del dilo nuestro her- 
mano, havia finido sus dias naturales, sin infantes legítimos, la successión 
, d'esti regno pertenescia al ínclito don Loys, fillo del dito rey Loys, e de 
nuestra muyt cara filla, su muller, asiu como más prohismo a la Casa 
d'Aragón, la qual cnbaxada avia feyto el dito rey Loys, por tal que 
algunos aprés murt del dito rey de Sicilia, se eran jactados la dita suc- 
ccssión pertenesccr. a ellos en el caso antedito. 
Et  como el dito nuestro hermano, el qual avia comencado discotir el 
dito negocio, con su noble couseiio, previniendo la dita muert, no haya 
podido detennenar e coucludir aquell, considerado que es tan arduo e tan 
grande, que más no poria, por descargo de su consciencia haya mandado 
e ordenado en su Ultima voluntad, que la justicia sia dada en e sobre la 
dita successión ad aquell qui mes prohisme será a la Casa d'AragÓ per 
línea recta, segunt que aquestas cosas constan por cartas públicas. 
Por aquesto, intimautes et uotificantes, vos las ditas cosas, las quales 
creemos, segunt dito es, ser vulgarcs por todas partes. E t  por descargo de 
la ánima del dito nuestro hennauo, vos rogamos e amonestamos, el mas 
que podemos, que por todo vucstro poder, todas parcialitades e affeccio- 
nes desordenadas, ohlidadas, e apart posadas, querades treballar e instigar 
con esfuerce baronivol, segunt requiere el preseut acto, e el mas breu 
que secr porá, que la pura e dara jusricia sea vista, e bien examinada, e la 
Congregación general de todos los regnos e tierras, se faga prestainent, 
como atendido la magnitud e graudesa del dito negocio, toda cuyta e 
sceleridat hi sea laguio. 
Et  no creades que el rey de Fnncia, ni el duch de Burgunp, ni los 
otros duques e senyores de -la Casa de Franca, los quales' han tomado e 
toman esri negocio por proprio, ni encara el dito rey Loys, qui eran, ni 
vos queramos, ni demandemos favor desordenada, sino pura justicia, 
ni cuhdiecemos esti negocio seer visto e examinado por lugares apartados, 
mas en notables c grandcs plagas, do haya personas las mas solempnes, 
notables e justificadas que ser porán, amantes Dios e sus ánimas, e esqui- 
vantes todas afecciones desordenadas. 
Et, cn esta manera Dios, que es vera justicia, defendrá vuestras per- 
sonas e bienes, de todos scáudalos e inconvenientes, e por el contraria lo  
que no podemos ymaginar, los multiplicará, de que seriades vosotros 
causa e razón, los qualcs no se poríau reparar en alguna manen. 
Cierta somos que vuestra pmdencia e buen seso, cumple a tanto que, 
sabe bien considerar como veder c fazcr esta justicia solempnament, e por 
personas notables, discretas, savias e amantes Dios, es cerrar la puerta a 
todos malos escándalos que al reguo se podiesen scguir, car cada uno de 
los demandantes por rasón s'en dcurán contentar, e como ni liuviessen 
algunos de perversa e mala intención, que n? lo fisiesse Diós. que es pura 
verdat e justicia, e defenedor de aquella; ser6 todos tiempos con nosotros. 
E si en otra manera, la dila successión se tractava, es a saber, p o r  vias 
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oblitar, injustas e dampnadas, podedes e devedes pensar e ymaginar que 
cosa es deserieto, e como lo toman las gentes, e asimismo que beneficio, 
o que fruytos sende porian seguir en esti regno, ultra la gran pérdida que 
auriades fcyta del mas notable joyel que sia en esti mundo, es a saber de 
tan anticada fecltat e naturalesa que es en vosotros. 
~ o r q u é ,  otra vegnda, vos [a]mon[es]tamos, e rogamos que, sin dila- 
ción alguna metades por obra las ditas cosas por manera que sea servicio. 
de Dios e bien 'avenir de la cosa pública. 
Datam en la Casa de VaUdaura, a .WX. días de julio en el anyo. de 
Nuestro Senyor .M.CCCC.X. La reyna Y [olandl. 
A los reverent, venerables padres en Cliristo, caros e bien amados 
iiuestros, los arccbispe, bispes, justicia. nobles, barones, cavalleros, escu- 
deros, 'ciutadanos e mandaderos de las ciutades e universitades del regno 
de Aragón, congregados en $arago$a.n - 
ACA, reg. 2055, ff. 59-60. 
Valldaura, 7 agosto rqio. 
aLa reyna Yolant. 
Mossen Luis. Ja creem haiats entes com lo Principat de Catalunya es 
convocat a Perlament. o ajust universal, a la vila de Montblanch, per 
trsctar e parlar de la successió general del regne, e altres fets tocants lo 
ben~fici de la cosa pública, en los quals fets va tant a la feeltat e honor 
de cascú, que més no por. 
Et  com vqs siats tal persona en lo ~ i i n c i ~ a t  de Catalunya que, trac- 
tant de tan alta cosa hi devets saber e sentir, e no devets per res soferir 
que en absencia 'vostra, se tractc. 
Per 50, vos pregam,, afactiiosan~ent, que per retre vostre deute en les 
coses desús ditcs, c per amor dc nos, no vuliats per res faUir en lo dit 
ajust com aiam ferma confianga que vostre intenúó es e sera a la vera 
justicia, tota afccció o interes ~ r i v a t  apart jaquits, car de tal nanira es 
I'acte que los leals homens a@ dcuen abracar e tenir emprempit en 
la inima. 
Prcgantoos que de vosm intenció sobre la dita anada nos vullats 
scriure sabents que'ns farets plaer. 
Datam cn la Casa de Valldrura, a .VIT. dies d'agost, I'any de Nostre 
Senyor .M.CCCC.X. La reyna Y[oiandl: 
Al noble. e amat nosrre massAu Loys de Perellós. 
Similes litere fueruut misis infrascriphs: 
Al egregi e amat nostre lo Compre dePailis. 
Al noble e amatnostre mossAn Ramón de Bages. 
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41  noble e amat nostre mossin Guerau de Rocaberti. 
Al noble e amat nostrc en Guillim Huc de Rocaberti. 
Al amat nostre en Bernat de Cruilles. 
Nomine regine scripmm iii dono.>, 
ACA. res. 2055- f. 60. 
1X 
. . Valldaura, 7 agosto 1410. 
<<La reyna Yolant. 
Vcgcomte. Certificamvos com nos havem rebut dins dos jorns, tres 
cavalcadors ab letres del rey d e  Franqa, e del duch de Burgunya, e del 
duch de Berri; e aximateix havem rebudes letres dc la rcyna nostra filla, 
scrites a París, ab les quals tots en coiicbrdia nos fan saber com la dita ' 
reyna, nostra fiUa, ab son fin. c ab sa nora. s'cn venen a Besés, o a Nar- 
boua, e ven en companyia lur, lo frare del ducli de Borgunya. qui dels 
afers de la successió d'aquest regne sobre lo .acte o procés de justicia li 
és srat per lo rey, e p e r  tots los senyors .coiicordai~tment donar, e per el1 
agradablement pris cirrech special. L o r e y ,  c los dits duchs nos han fet 
saber que sobre aquesn afen e la penecució de aqueUs au cor de metre 
encontinent cos e bens, e tot quant que ha. 
Més avant, vos certificam, com han scrit als seiiescals de Lenguadoch 
que sobre aqucstcs coses prestcu obediencia e manament a la dita rcyna, 
nostra filla. 
Item, los desús dits rey e duchs, scriuen al vezcomte de Narbona, que per 
res no donen consell, favor ni ajuda, com venga contra la Corona de Ara- 
gó, la qual per justicia és e pertany a nostra nct, e eUs. ho han per cosa 
prbpria. 
Item, los desús dirs rey e duchs, scriuen a tots los Ftats d'aquesta 
tcrra de lur intenció. 
Item, scriuen al infant de Castella, a l  duch de Gandía, e al comte 
d'Urgell, molt hones letres justificades c sfor~ades. 
Item, scriuen al comte de Fox, e vezcomte de Castellbb, faen~los saber 
com la Casa de Franca ab concbrdia e amistar de tots los senyors, prenen 
la persecució de aquesta justicia per lur prbpria, couvida~~tlos e ampa- 
rantlos que li vulien valer. 
. E per $0, com sabem n'zurecs plaer. vos ne fem mcnció en la present. 
Veqcomte, ja creem haiats entes com lo Principar de Catalunya es 
convocar a pzrlament o ajuit universalá la vila de Montblanch, per trac- 
tar e parlar de la successió general del regne. c altres fen  tocants lo hene-- 
fici de la cosa pública, en los quals fets va tant a la feeltat e honor de 
cascú que mes no pot. 
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E t  com vos siats tal persona en lo Principat de Catalunya, que trac- 
tant de tan alta cosa hi devets saber e sentir, er no devets Fer res soferir, 
quc cn absencia vostra, sc uactc tant gran fet. 
Pcr $0, vos pregam afectuosament que per reue vostre deute e a  les 
coses des& dires,-c pcr amor dc nos a qui'n farets gran plaer, no vuliats 
per res faliir en lo dit ajust* com hsiam ferma confianca que vostre 
intcnció, 6s e sera a la vera justicia, tota afecció o interh privar aparc 
jaquits, car de tal natura es I'acte que los lea& homeus aso deuen abrasar 
e tenir cmprcntat cn la inima. 
Preganti~os de \-ostra iutenció sobre la dita aliada nos wliats scriure, 
sabcnk qnc'ns farcts plaer. . . 
Dada en la Casa de Validaura. a .VII. dies d'agost, I'any de Nostre 
Scnyor .M.CCCC.X. La reytia Y[oland]. 
Al noble e ben amat nostre mossin Pere de Fenoliet, vezcomte d'Illa 
e dc Caner , 
Similis litera. fui[ missa Rogeno Bernardo de paliar s.^ 
ACA, reg. 1055, f. 6q v.0 
Validaura, ig agosto i4i0. 
oMolt car cosí. Una letra vostra havem rehuda, per la qual havem 
vista la bona e justificada intenció que vos havets per lo i i t e r ~ s  de nostre 
oncle'lo duch, vostre pare, e per vos, en la successió del regne, com 
digats q u e  liavets per clara informacib -quc la jusricia de la dita successió 
és del dit duch, vostre pare, e aprés d'eli vostra, la qual volea e us plau 
que sia vista e declarada lireuiiient. E on nos fos d'ell ni vostra que - 
hauriets placr fos de nostre uet, per molts iguam.en vostra letra conten- 
guts. E volrriets ab la  part de nostre net tsser una cosa, quc lo un forcls 
e aydis la justicia del nltrc, segons en la dita vostra feua molt amigable- 
ment e justificada és conteugut. 
A la qual vos responem que us fahem moltes gAc,ies de la proferta, 
bona c justificada que per la dita ralló nos fets. E loam molt vosrra iuten- 
ció, com aquexa sia la via e carrera que tota persona que nm Déu e les 
sues coses, o aquelles que cuyda a conseguir, dhu tenir e servar. E siats 
, 
cert que per aquexa oppinió que havets ultra lo  merit que haurets de 
Nostre Senyor Déu. ne aconseguirea en lo món, lahor gran, e borla fama, 
ab multiplicació de bens, e honor, e vostre dret e justicia, com que valla 
més no valrk mey[n]s. 
' Perque moit vos ne loam, e vostre conseli Iiavem e reputnm per rnnlt 
savi e discret. E de nos. vos dehim. que t o n  vegada sens variar Iiavem 
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hauda e havem e Iiaurem aquexa matexa intenció. e sabem que nostre net, 
e tots los reys e senyors de son linatge han la intenció areglada en lo 
dit feyt, a la justicia e la prosecució de aquella, volen e cntenen fer sens 
scindel, amigablcment per servir de Déu, e bé avenir de t o s  los regnes 
e terres de qui és I'interAs de nostre molt car nebot, lo infant don Ferran- 
do de Castella, sabem certament que ¡la aquexa matexa justificada e ho- 
nesta intenció. 
Es ver que's diu, que alcuns 'fan preparatoris de enantar, de fet algun 
temps s'en penediriu, o n'hauriu maior conexenca, com sia cosa scaode- 
!osa al regne, e de gran dan a les jents, car deurien pensar, los que as6 
aconsellen, que no son tan pochs los comperiton, ni alcun d'ells, que per 
dubte de res s'estiguen de proseguir, demanar, c haver s o  que'ls pertany 
per justicia. Dolemnos del sciudel, en cis que y vinga, $0 que Déus no 
vuUa, per la compassió de les jents de la terra. Ics quals amam. 
E certificamvos que no: havem per clar, que la justicia sens alcun dubte 
és dels fills e descendcuts mascles del senyor don Johan, senyor e maric 
nostre; e peusam, certament, que la aconseguirin. 
Si cis era que lo duch. vostrc pare, e aprés vos, hi haian mellor dret 
que ells, nos pregam Déu que la dira justicia vos lex davant tots altres 
aconsebir pacificamens com nos n'auricm gran plaer. E en lo dit cis 
o conexerets bé, e sabem que los senyon de son linatge, vos hi aydarin 
per molts sguarts, c Déus primerament, qui sera vostre aydador. 
E us certificam que nos los havem ja scrit de vostre intenció, e vos 
ne cobrarets breument hona resposta. 
E sia la Sanca Trinitat vosva guarda. 
Dada en Valldaura a .XIX. dies d'agost, I'any de Nostre Scnypr 
.M.CCCC.X. La reyna Y [olandl. 
Domina regina mandavit michi 
Bernardo de Gallach, protonocaria 
La reyna Yoland. Al molt car e amar nebot nostre don Alfons. comte 
de. D&nia.i> 
ACA. reg. rosS, f f .  62-62 V.O 
Valldaura, ro agosto 1410. 
.La reyna Yoland. 
Mossen Luch. Certiñcamvos, com nos ha;em rehuda una letra de nos- 
tre car cosí lo comte de DAnia, de la qual havem haud plaer. com pcr 
aquella havem sabut sa bona e justificada intenció que Iii, en los afers de 
la ruccessió del regne, la qual aferma pertinyer al duch, son pare. 
E t  loam molt a vos, e als altres qui de prop li s t h ,  el aconsellen, car 
demostrau, seny, saviesa, virmt e dilecció, tot ensemps, per la qual acon- 
siguirets gran laor e bona fama, e a son dret de acreximeut e gran afecció. 
Perque vos pregam, que en lo dit justificat prophsit lo conseliets. De 
nos vos deliim que aquella intenció que el1 ha, a 6  ves la justicia, coin ves 
nostre net, nos haoem 1.8s ell, et conexer ho ha per obra, venint lu cis. 
Et  ja n'avem scrit en Franca ab copia que'n Iiavem [remesa al rey e al 
duch de Borgunya de sa letra. 
Dada- en Valldaura a ;m. dies de agost I'any de la-Nativitat de Nos- 
tre Scnyor .M.CCCC.X. La rcyna Y[oland]. 
Al amat nostre mossen Luch de Bonastre. 
Similis litera fiiit directa Bcrnardo de Vilariy, miliri.~ 
ACA,.reg. 2055, ff.  62 v."63. 
Validaura, 20 agosto iqio. 
.La reyna Yoland. 
Miccr Johan. Nos h a v e ~ i  hauda informacih de "ostra bona intenció 
que haven en los afers y acres de la successió del regne, en los quals pcr 
part de nosrre iiet, el1 e tots los senyors de son linatg<, han honest e 
jusuficat voler, lo qual no exira fora los  térmens de justicia, si donchs 
per resisrh a alcun que volgués fer d e  fet no's feya. 
E t  bauriem gran plaer, lo qual vos reputarem a servir singular, que 
vos acceptasseu embaxada per los stan d'aquex regne,-car ~emblant per- 
sona que vos sou, axí ornada de sci?ncia, lealtat e bones costums, deu 
caber en 1x1s actes, e no s'en deu escusar. 
Perque vos pregam, que no us escusets, ans donets rota obra que'lii 
siats, car ferse deu, en tal e tan singular fet. E per $0, com per ven- 
Nra nos poriets havcr duptc dc alcuns mals vulents vostres pasats, 
nos havem parlar ab m o s i n  Guerau, mossen Bereuguer Arnau, e mossi.n 
Pere de CerveUó, los quals per contemplacib nostra, e dels afers, no sola- 
ment s'estarieu de fer-vos enuig, ans vos farin e's convidarin fese fer 
. ~ 
a vos, tot aquel1 @ser c Iionor que porin, axi con, farieu al major servidor 
e familiar que nos havcm. 
E si'n volen scriptura de lur m i  o en altra manera fen  nos ho saher, 
chr d s  far i  cam volrets. 
Dada en Valldaura a a. de agost. any .M.CCCC.X. La reyna 
. 
Y [oland]. 
Dirigitur Iohanni Mercaderii, leguin doctori.~, 
ACA, rcg. i o j ~ ,  f f .  63-63 v.o . . 
i r81 
LA REINA VIOLANm DE BAR Y EL PLEITO SUCESORIO z23 
VaUdaura, 26 agosto 1410. 
«Molt car nebot. Entes havem per relació de mossen Arnau de Santa 
Coloma, la bona e justificada intenció que vos havets en los afers de la 
successió del regne de Aragó, car jatsia n'aguesem hoydes wlgarment no- 
ves contriries. Empero, tots temps pensam de vos,. co que al dit"mossi.n 
n'Amau havem hoit dir, car vuliats per esguatt del parentiu que havets 
ab nostres fills e nets, vullas per sguart de la alianca e deute, quc havets 
ab la Casa 'de Franca, que aquesta pirsecució de justícia ha presa. per 
propia, e per molts altrcs sguarts no podiem pensar de vos que contra 
lur justificad3 volentat, e en tan dara justicia com nostres nets han, 3 la 
qual no ha negún contrari fundat, vos venguescts acordadament en ajuda 
o f a ~ o r  de negú. Per que vos pregam, que en vostrc bb e justificar pro- 
pbsit vuilats, tots jorm, star e continuar, en tal manera que'n puwts 
harer, laor, honor e condigna retribució de mhits. E si per vos, molt 
car nebot, podem fer alcunes coses que tomen a honor "ostre, scrivits- 
nos ab confianca. 
Dada en la Casa de Valldaura, prop Barchinona, a .XXVI. dies de 
agost,. i'any .M.CCCC.X. La reyna Yolant. 
Al molt car, e molt amar nebot nostre, mossen Johan de Fox, Vez- 
comre de Castellb6.n 
ACA, reg. 2055, f. 65 V.O 
XIV 
Valldaura, 28 agosto i4io. 
<La reyna Yoland. 
Mossen Bernat. Nos havem cdmanada creensa a ~ 'Anthoni  Rigau, de 
algunes coses que us ha, a dir de part nostm, toquants los affers de la 
, succcsió d'aquest regne pertanycnt per vera e clara justicia al net del 
scnyor rey don Johan, marit e senyor nostre, qui Déus haia. Perque, vos 
pregam afectuosament, donets fe e creenca a tot $0 quc lo dit Anthoni 
vos dira, de part no&, e fer en lo dit feyt, ?o que's perrany de vos, 
e nos fermament confiam. E d per algunes coscs volets de part de+ tor 
quants vostra honor que nos facam, scr ivi~nos ab bona comíanca., 
Dada en la Casa de Valldaura, prop Barchinona, a .XXVIII. dies de 
agost, l'any .M.CCCC.X. La reyna Y[olant]. 
Al noble e amar nostrc, m'osser. Bknat  de Cabrera, macstre justicier 
del regne 'de Sicilia. . 
Memorial de 40 que la senyora reyna dona Yolant, ha comanat a 
n'ilnthoni Rigau, que deu dir al noble mossen Bernat de Cabrera. 
Primerament. donades les leves que la dita senyora li tramet, Li digua 
lo stament en que los afers de aquesta terra stin aprés mort del rey, lo 
qual stament el1 ha vist,,~com tenga tants caps e tants ralionamenu, que 
bonament no's poria scriure. Mis, eU, qui ho ha vist, informelo de .la 
veritat. , 
Item, que li diga de part de la senyora, com la dita senyora hanria 
plaer que el1 és tan senyalada persona en lo regne, fos de part de $2,  en 
l o  tracte e menegament de aquests afers, en lo qual tracte va e pereria . 
tot lo bon stament, de toca los regnes e de la cosa pública. 
Item, que diga la intenció e petició de la dita senyora, e sa part, han 
en los affers de la successió, com és justa, sens algun mal uacte 0 baiat, 
solament demanant justicia planament, apeUats t o s  aquells qui dret hi 
pretcnen, o en gran placa per los stamcnts de la terra, vista e examinada. 
Item, com la senyora reyna ha gran afeccib e valer al dit mossen Ber- 
nat e a sa honor, e ha cor venint lo cis de prosperar e exalgar sa casa; 
e com la dita senyora se recorda be de la periciú de Vich, la qual lo 
dit mossen Bcrriat fcya vivint , lo senyor rey don Johan, la qual la dita 
senyora li promét fer, obtenir, e no solament aquella, mas toca altra petició 
. e demanda que eU fasi  per justicia, per que concloent lo prech e en- 
cirrech de part de la dita Senyora que si posible li hera passis a les parS 
de qi,  com la sua presencia obraria molt en aquesta justicia.# 
ACA, reg. zojf,  ff. 66-66 vP 
